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図14．日本の燃料電池開発状況
特許公開年














































































































































































































































































































































1998 1999 2000 2001 2002 2003
特許公開年
79
18
2
◆ 本田グループ開発
◇ 日産グループ開発
□ トヨタグルー プ開発
6）相澤英孝，他「バイオテクノロジーの進歩と特許」雄松堂出版2002年３月
7）大和総研「バイオビジネス白書2002」翔泳社2002年２月
8）石川正道「ナノテク＆ビジネス入門」オーム社2002年９月
9）日刊工業新聞特別取材班「ナノテクの衝撃」日刊工業新聞社2002年１月
10）松井高広「ナノテクビジネス最前線」すばる舎2002年５月
11）飯田清人「ＩＴ革命からナノテクノロジーへ」丸善株式会社2002年８月
12）ナノテクノロジーハンドブック編集委員会「ナノテクノロジーハンドブク」オーム社2003年５月
13）川合知二「ナノテクノロジー極限科学と何か」ＰＨＰ新書2003年１月
14）餌取章男，他「ナノテクノロジーの世紀」ちくま書房2002年11月
15）池澤直樹「ナノテクが日本を救う」講談社2002年４月
16）藤本隆宏「能力構築競争」中央新書2003年６月
17）日刊自動車新聞社編集局編「変革の構図」日刊自動車新聞社2003年10月
18）林昇一，高橋宏幸「戦略経営ハンドブック」中央経済社2003年５月
19）榊原清則「日本企業の研究開発マネジメント」千倉書房1995年５月
20）明石芳彦，他「日本企業の研究開発システム」東京大学出版会1995年４月
21）木村壽男「研究開発が企業を変える」学文社2002年８月
22）田口敏行「産学協同と研究開発戦略」白桃書房2003年３月
23）植田一博「協同の知を探る」共立出版2000年11月
24）宮田由紀夫「共同研究開発と産業政策」剄草書房1997年10月
25）小久保厚郎「研究開発のマネジメント」東洋経済新報社2001年５月
26）村山博，他「｢高度知識社会における情報管理」コロナ社 2003年４月
27）中原秀登「研究開発のグローバル戦略」千倉書房2002年４月
28）植草益「産業融合」岩波書店2000年12月
29）槌屋治紀「燃料電池」ちくま書房2003年11月
30）清水和夫，平田賢「燃料電池とは何か 水素エネルギーが拓く新世紀」日本放送出版協会2000年12
月
31）駒橋徐「水素エネルギー革命」日刊工業新聞社2002年12月
32）山本寛「水素経済革命 燃料電池が世界を変える」新泉社2002年12月
33）土屋勉男，他「次世代自動車」東洋経済新報社2001年12月
34）ジェレミー・ルフキン，柴田裕之訳「水素エコノミー」ＮＨＫ出版2003年４月
35）牧野克彦「自動車産業の興亡」日刊自動車新聞社2003年10月
36）弘岡正明「技術革新と経済発展 非線形ダイナミズムの解明」日本経済新聞社2003年６月
37）村山博「自動車会社と総合電機業界との共同開発に関する研究」桃山学院大学経済経営論集2004年
第46巻第１号
38）村山博「ナノテク開発における企業間連携による戦略的共同開発の研究」桃山学院大学経済経営論
集2004年第46巻第２号
39）村山博「燃料電池開発における企業間の競争と連携に関する研究」桃山学院大学総合研究所紀要
2004年第29巻第１号
桃山学院大学総合研究所紀要 第30巻第３号44
